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l. COMENTARIO
Comienza el mes de febrero de 1996 con áreas de bajas presiones simadas sobre la Península. A partir
del día 5 nos afectan extensos sistemas frontales que cruzan la Península en dirección NW-SE; en 500 HPa
encontramos también una fuerte corriente en el mismo sentido. Se suceden las altas y bajas presiones con
rapidez hasta que, a mediados de m&, se ha formado un extenso anticiclón en dirección W—E que hacia el día
20 ha cambiado de posición y, junto con una baja sobre centroeuropa. impulsa vientos del norte sobre toda
España. El día 24 volvemos a una situación de paso de frentes asociadas a bajas que se hallan en latitudes más
al norte. Los últimos días del mes están caracterizados por la presencia frente a las costas gallegas de una
pequeña depresión.
l. l. PRECIPITACIONES.
Repartidas de forma regular a lo largo de todo el mes, salvo en los días centrales del mismo; nevó
alrededor de los días 20 y 25 en numerosos puntos de la región. A pesar del elevado número de días de
precipitación las cantidades recogidas son inferiores a la media salvo en la zona norte. En el centro y sur son
alrededor de 50 Um2 inferiores a la media. Las precipitaciones máximas en 24 horas se sitúan proximas a los
75 11m2 y son los días 5 y 25 los más lluviosos del mes.
1.2. TEMPERATURAS.
Es un mes más frío de lo habitual, las medias son inferiores (alrededor de l ºC) a los valores normales.
sobre todo en la parte meridional de Pontevedra y oeste de la de Orense. Especialmente fría resulta la segunda
mitad del mes; Orense registra —3.0 ºC el día 23 coincidiendo con la situación que provocó las nevadas.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
— entre Cabo Prior y Cabo Villano el día 5 .
— en Estaca de Bares el día 18.
— entre Estaca de Bares y Combedo el día 25.
Del W
- entre Cabo Prior y Cabo Silleiro el día 7.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 9. 10 y 12.
- en Estaca de Bares el día 11.
Del NW
- entre Cabo Prior y Corrubedo el día 6.
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 16, 22 y 29.
- entre Cabo Corrubedo y Cabo Silleiro los días 14 y 15 .
Del N
- entre Estaca de Bares y Corrubedo los días 19. 20 y 21.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
De! W
- entre Estaca de Bares y Cabo Prior los días 5, 6 y 7.
- en Estaca de Bares los días 9, 10 y 12.
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 14 y 15.
Del SW
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano el día 24.
.¡-
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nwdia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
MES 2/Añ0 96
1387 LA conuñn
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.0 ( 10.5/ —.4)
de máximas: 12.6 ( 13.3/ -.5)
de mínimas: 7.5 ( 7.7/ —.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.4 el día 17
mínima: 2.6 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 143.0 ( 103.7/ .6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.2 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 121.3 (39%) (111.0/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 18
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (76/ -.6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.2 ( 9.9/ -.8)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1010.3 (1009.3/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 75 Km/h el día 7
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
CALMAS 1 % CALMAS 10 %
MES 2/Añ0 96
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 7.1 ( 7.8/ —.6)
de máximas: 10.9 ( 11.6/ -.5)
de mínimas: 3.3 ( 4.0/ -.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.0 el día 17
mínima: -2.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 215.5 ( 261.6/ -.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.9 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 98.8 (32%) (105.1/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 17
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 86 (82/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.7 ( 9.0/ -.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 975.1 ( 973.9/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 82 Km/h el día 14
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 11 % CALMAS 12 %
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1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.7 ( 9.4/ —.6)
de máximas: 12.4 ( 13.4/ —.8)
de mínimas: 5.1 ( 5.4/ -.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 17
mínima: -.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 171.6 ( 139.8/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 32.8 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 107.0 (35%) ( 96.8/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 10
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (77/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 9.4/ —.6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.1 (1004.9/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 6
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 23 %
MES 2/Añ0 96
1505 ROZAS-Lºgº
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 5.7 ( 6.3/ -.6)
de máximas: 9.7 ( 11.5/-1.3)
de mínimas: 1.8 ( 1.7/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.6 el día 17
mínima: -2.8 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 138.7 ( 130.0/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.8 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 92.3 (30%) ( 96.2/ -.1)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 19
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 81 (81/ .O)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 7.6 ( 8.2/ -.7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.6 ( 965.1/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 15
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 10 % CALMAS 19 %
MES 2/Añ0 96
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.("C)
MEDIAS:
del mes: 8.2 ( 8.4/ -.2)
de máximas: 13.2 ( 14.0/ -.5)
de mínimas: 3.1 ( 3.0/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.4 el día 17
mínima: -3.0 el día 23
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 56.8 ( 107.0/ -.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.7 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 103.5 (34%) (105.2/ .0)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (77/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.6 ( 9.1/ -.5)
5.PRESION.(Hp8)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.6 (1000 2/ 0.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 7
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
CALMAS 32 % CALMAS 40 %
MES 2/Añ0 96
1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.4 ( 9.7
de máximas: 12.0 ( 13.4/ -.9)
de mínimas: 4 8 (
ABSOLUTAS:
máxima: 16.5 el día 29
mínima: -1.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 241.4 ( 222.1/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 43.2 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 115.2 (37%) (131.6/ -.3)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%>: 77 (79/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.9 ( 9.1/ —.2)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.0 (1004.1/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 14
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 44 % CALMAS 25 %
MES 2/Añ0 96
1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 7.9 ( 9.0/ —.9)
de máximas: 11.3 ( 12 5/ —.9)
de mínimas: 4.5 ( 5.6/ —.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.0 el día 17
mínima: -.4 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 258.2 ( 258.1/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 56.7 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 117.3 (38%) (101.7/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 81 (82/ -.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.9 ( 9.6/ -.6)
5 .PRESION. (Epa)
NIVEL DE LA ESTACION: 989.6 ( 988.5/ .2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 6
2/96 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 14 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones conseries superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que sedesconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y quedicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos losdías del mes.
Para los meteoros se emplea la siguienteclave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. s: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. FEBRERO 1996
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 25 l/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. FEBRERO 1996
' SANTIA
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 25 I/m2
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRBS. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1010.6 9.7 4.3 91 1
850 1479 0.3 7.6 306 5
700 3013 —7.7 11.2 317 7
500 5552 —23.8 14.2 323 12
300 9089 —49.4 15.5 325 17
200 11673 —59.2 //./ 309 18
150 13532 -57.1 //./ 301 17
100 16034 -59.8 //./ 292 17
50 20337 —61.2 //./ 275 17
30 23494 -59.9 //./ 264 20
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Se mantiene el estado de alerta
“Klaus” provocó una víctima
Los efectos de los restos del
ciclón “Klaus". que entraron
en Galicia a primera hora de la
“tarde, han producido hasta el
momentounmuerto.en la loca—
lidad de Tal. muy cerca de
Muros (La Coruña).
Se trata del patrón del pes—
uero "Barito". Angel Lestón
ormoso. cuyo cadáver fue
encontrado tras varias horas
derastreoentrelasrocasdela
playa de Tal. ' - ¿
La situación en Galicia,
donde los vientos alcanzaron a
' las 19 horas de la tarde velod-'
dades superiores alos 80 kilo—'
_"metros por hora, ee_ de pre—
ºiº?“ det:retadapor los ler-'
mozosde ProtecciónCivily que
'
afecta a la totalidad de activi-
dades cotidianas. :"_¿…_—._ -_3
- . El punto álgido de la depre'—"ºn ºº Prºdu)o & medianoche.
esgrándose lio un_ tiempo d
8. para vo ver 'a"ahei:iar
de nuevo por la tarde, por lº"
Que los e_fectosde la borrascaee
_
.gueden prolongar durante _48
“
oran. — ' — —*.-_ ':'_._'n . a;
!_'—'f '-'l*.º.—fr r.xm- &.
." .—:.....r-c——.-._-——*— " '
Tanto la Delegación del
Gobierno en La Coruña. como
en la Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. se
han creado_ turnos de retén y
guardias mientras que dure la
situación de prsalerta.
Prealerta, que afecta a la
Cruz Rºja. Bomberos, Fenosa.
Renfe. Hospitales. Marina,
todos los ayuntamientos de la
Comunidad y otros organis-
mos oficiales.
Los colegios y escuelas
cerraron a partir de las doce
horas. y lo mismo se ha hecho
en centros universitarios. La
borrasea ha “suspendido" dos
manifestaciones. una en Vigo
de protesta en el sector naval. y
otra en La Coruña para solici—
tar.una Universidad en esta
eapttal.
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La población ha sido infor— !
mada de una serte de precau— ;
cionesynorm_uasezuir.como '
la de no via)”. procurar no
salir a la calle retirar objetos
voladizoe de los edificios y
cerrar puertas y ventanas.
,-.. r.-'¡s n_n-'., '."º -- '.
"*"A lam' de lo_que ocurra 3
esta noche, la Conselleria de
'.
Educación . d:ia suspender
!
nuevamente clasesdurante !
¿el dia .de hoy. por lo que se ¡
- robomienda recabar la infor—
.'maeibn a través de las omiso—¿11
…… de radiº— .:tór-ezvan—u.ve—'r—¿
¡
.— - 's
'."A1l'-. ºur-<.
:' :— 5 s_=.€r"_'¡ij=_ -Ptulmxl61|1.t_¡_.r.2 s__¿.¿ág¡,:.f':v,-—,.. . &
Y después del Hortensia, llegó el Klaus, o mejor dicho, la borrasca generada ¡¡ panir
de sus restos. que afectó a Galicia el 15 de noviembre de 1984. Se registraron
velocidades del viento bastante
menores que mes y medio antes. pero la cercanía de los dos episodios ha
dado lugar a que también se recuerde
al Klaus.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
